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MOTTO 
 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 
QS ( Ar-Ra’d[13]: 11) 
 
“Jika A adalah ‘sukses’, maka rumusnya adalah ‘A=X+Y+Z’, dimana X adalah 
‘kerja’, Y adalah ‘bermain’, dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup” 
(Albert Einstein) 
 
“Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup 
yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara 
gembira menuju 
kegagalan” 
(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
 
Hubungan Antara Rasio Kadar Kolesterol Total Terhadap High Density Lipoprotein 
(HDL) dengan Insidensi Stroke Iskemik di RSUD Sukoharjo 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Aditya Ginanjar Wicaksono, dr. Listyo Asist Pujarini, Sp. S, dr. Sulistyani 
 
Latar Belakang : Stroke sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan yang belum 
dapat dipecahkan dengan tuntas. Departemen Kesehatan RI mendapatkan data bahwa 
stroke merupakan penyebab kematian utama pada usia > 45 tahun yaitu 15,4% dari 
seluruh kematian. Stroke iskemik memiliki banyak faktor risiko, salah satunya 
hiperkolesterolemia. Kondisi hiperkolesterolemia yang dimaksud dalam hal ini adalah 
peningkatan kadar kolesterol total yang disertai dengan penurunan kadar High Density 
Lipoprotein (HDL), sehingga rasio antara kadar kolesterol total terhadap HDL akan 
meningkat. Rasio kolesterol total terhadap HDL adalah prediktor yang kuat terhadap 
risiko stroke. Rasio tersebut dihitung dengan membagi kolesterol total dengan HDL. 
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara rasio kadar 
kolesterol total terhadap HDL dengan insidensi stroke iskemik di RSUD Sukoharjo. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, dengan 
menggunakan desain penelitian cross sectional yang dilakukan di RSUD Sukoharjo. 
 
Hasil : Dari analisis statistik diperoleh nilai Odds Ratio (OR) = 2,676  (Confident 
Interval 95% = 1,049 - 6,827) artinya bahwa rasio kadar kolesterol total terhadap HDL 
yang tinggi merupakan faktor risiko terhadap insidensi stroke iskemik. Dari uji Chi-
Square diperoleh nilai p sebesar 0,037. 
 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara rasio kadar kolesterol total terhadap HDL 
dengan insidensi stroke iskemik di RSUD Sukoharjo. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
Kata kunci: rasio kadar kolesterol total terhadap HDL, stroke iskemik 
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ABSTRACT 
 
The Relationship Between Total Cholesterol to High Density Lipoprotein (HDL) 
Ratio with the Ischemic Stroke Incident in Sukoharjo General Hospital 
 
Faculty of Medicine of Muhammadiyah University of Surakarta 
Aditya Ginanjar Wicaksono, dr. Listyo Asist Pujarini, Sp. S, dr. Sulistyani 
 
Background : Recently, stroke is still to be an health problem that hasn’t been solved up 
to now. The Health Department of Indonesia has got the data that stroke actually becomes 
the major death cause in the age of more than 45 years old, that is 15,4 percent from the 
whole death cause. The ischemic stroke has many risk factor, one of them is 
hypercholesterolemia. What is meant by hypercholesterolemia condition here is the 
increase of total cholesterol value in the blood with the decrease of High Density 
Lipoprotein (HDL), so the ratio between total cholesterol to HDL will increase. Total 
cholesterol to HDL ratio is a really strong predictor for the stroke risk. This ratio is 
counted by deviding the total cholesterol to HDL. 
 
Direction : This research is done in order to know if there is any relationship between 
total cholesterol to HDL ratio with the ischemic stroke incident in Sukoharjo General 
Hospital. 
 
Method : This research is an observational analytic research using cross sectional design 
that is used in Sukoharjo General Hospital. 
 
Results : From the statistic analysis has been got the Odds Ratio (OR) = 2,676 (Confident 
Interval (CI) 95% = 1,049 – 6,827) means that the high total cholesterol to HDL ratio 
becomes the risk factor for the ischemic stroke incident. From the Chi-Square observation 
is found the value of p = 0,037. 
 
Conclusion : There is any relationship between total cholesterol to HDL ratio with the 
ischemic stroke incident in Sukoharjo General Hospital. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
Key words: total cholesterol to HDL ratio, ischemic stroke 
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